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ABSTRAK 
 
Bottleneck dalam suatu industri berarti adanya proses yang menghambat 
dalam produksinya yang dapat menyebabkan berkurangnya output yang dihasilkan. 
Selain mengurangi kemampuan/output produksi, bottleneck juga bisa berarti 
menimbulkan delay/idle dalam proses produksi yang artinya kegiatan produksi 
menjadi tidak optimal. PT Tri Ratna Diesel Indonesia perusahaan yang bergerak di 3 
unit produksi meliputi unit diesel engine manufacture (DEM), santosa marine (SM), 
dan machining center (MC). Khususnya di bidang manufaktur, PT. Tri Ratna Diesel 
Indonesia telah memproduksi motor diesel sendiri dengan merek “Diamond” Diesel 
Engine dan juga pelopor motor diesel dalam negeri. Permasalahan yang terjadi di 
bagian assembling adalah adanya bottleneck yang menyebabkan panjangnya antrian 
dan menghambat proses produksi. Dilakukan optimasi maximum rate production 
dengan pendekatan software Arena untuk melakukan simulasi. Objek yang diamati 
dikhususkan untuk produk utama dari PT. Tri Ratna Diesel Indonesia yaitu mesin 
diesel tipe DI 900 L. Setelah dilakukan pengolahan data, terjadi peningkatan jumlah 
produksi yang semula hanya sekitar 78 unit tiap harinya menjadi 88 unit tiap hari, 
yang dengan kata lain tingkat produksi dapat meningkat sampai dengan 12.82%. 
 
 
